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SEDE DELLE LEZIONI
16 ottobre 2014
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
AULA MAGNA / C.SO GARIBALDI, 20 / MACERATA
LUOGO DELLA MEMORIA
17 ottobre 2014
CAMPO DI SERVIGLIANO
/ AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE “CASA DELLA MEMORIA”
VIA ENRICO FERMI / SERVIGLIANO (FM)
PATROCINI
COMITATO ORGANIZZATORE
Responsabile scientifico e organizzativo / Prof.ssa CLARA FERRANTI
Segreteria organizzativa / Dott.sse ELEONORA PALMONI 
/ GIADA SPADI / DENISE GRASSELLI
INFO E ISCRIZIONI
Dott.ssa ELEONORA PALMONI / CELL 3890916225
Prof.ssa CLARA FERRANTI / T 0733 2584339
www.unimc.it/it/didattica
Rete Universitaria
Giorno della Memoria
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
16 - 17 OTTOBRE 2014
MACERATA / SERVIGLIANO (FM)
Corso di
STORIA E
DIDATTICA
DELLA
SHOAH
giovedì 16 ottobre 2014 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
/ AULA MAGNA / C.SO GARIBALDI 20 / MACERATA
venerdì 17 ottobre 2014 
AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE “CASA DELLA MEMORIA”
E CAMPO DI SERVIGLIANO / VIA ENRICO FERMI / SERVIGLIANO (FM)
14.30 Saluti delle Autorità
Prof.ssa ROSA MARISA BORRACCINI
Presentazione del volume
FIGLI DELLA MEMORIA
15.30 Prof. JURI MEDA
Insegnare per non dimenticare. Approcci pedagogici ed 
espedienti didattici per parlare (correttamente) della 
Shoah a scuola
16.30 Prof.ssa BARBARA POJAGHI
Identità e relazioni ingroup/outgroup
17.30 Pausa caffè
18.00 Prof.ssa MARIA PAOLA SCIALDONE
Sopravvivere nella parola. La via esemplare di Gertrud 
Kolmar
19.00 Prof. ANDREA RONDINI
Raccontare la Shoah nel nuovo millennio: strategie del 
discorso e sperimentazioni testuali nella narrativa 
internazionale contemporanea
20.30 Cena degustazione con prodotti tipici locali
a cura di COPAGRI / Hotel 77 di Tolentino
Aule de Balzac-Goethe / C.so Cavour 2 / Macerata
21.30 Spettacolo musicale-teatrale
Destinatario sconosciuto
a cura di “Quelli che con la voce…” Produzioni
con Luca Violini e Paolo Zannini
Aula Shakespeare / C.so Cavour 2 / Macerata
09.00 Saluti delle Autorità
09.30 Dott.ssa ELEONORA PALMONI
 Introduzione storica alla visita
Il Campo di Servigliano
Visita guidata al luogo della memoria
Visita della mostra
Chi salva una vita salva il mondo intero.
La Shoah, Israele e i Giusti fra le Nazioni
11.15 Pausa caffè
11.45 Prof.ssa DONATELLA GIULIETTI
La Shoah raccontata ai bambini.
Esperienze di narrazione per un approccio motivato
alla ricerca storico-didattica
Con la presentazione del volume
“Eri sul treno per Auschwitz?”.
Strumenti per raccontare la Shoah
ai bambini, a cura di D. Giulietti
13.30 Chiusura dei lavori e consegna degli attestati
